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Estudi sobre els tres eixos fonamentals de la concepció antropoló-
gica de Maritain: una paradoxa, una tensió i una antinomia. La
paradoxa: l'home és un ésser que naturalment desitja un fi, Déu,
que no pot aconseguir cornptant solament amb les seves prbpies
forces. La tensió: la seva condició bipolar, individu i persona, que
crea dues atraccions en con flicte. La antinómia: la relació de l'ho-
me i la societat: l'horne supera la societat pero ha de sotmetre's a
ella, i la societat ha d'ajudar l'home a superar-la i assolir el seu
destí etern com a persona.
Introducció
Hora podría afirmar que la preocupació essencial de tota l'o-
bra de Maritain és humanista. La seva filosofia vol respondre a la
pregunta sobre l'home, sobre el seu sentit i les seves implicacions
en el ramón i en la história, sobre el misteri metafísic que atresora
la inserció en la societat i en la cultura. Ara bé, l'humanisme de
Maritain és un humanisme crític amb els corrents humanistes de
la modernitat, perqué parteixen d'una posició antropocéntrica.
L'antropocentrisme, que consisteix en la pretensió de situar
exclusivament l'home en el centre de tota reflexió, és considerat
pel nostre autor com una desviació de l'evolució de la história de
la cultura. Amb la Reforma i el Renaixement, la história de la cul-
tura ha pres una direcció errónia i s'ha desviat del seu camí en
valer separar-se progressivament de Déu.
A l'FLdat Mitjana, les criatures eren vistes i definides en fun-
ció de Déu i, per tant, en cert sentit, van ser enteses des de fora d'e-
lles mateixes. La realitat estava referida a un univers en el qual Déu
no tan ssls n'era el centre, sinó que n'era l'única possibilitat d'ex- 
plicacié. L'Edat Mitjana veié e1 món des de Déu i es caracteritza per 
esser el que Maritain anomena una epoca cultural irreflexa. 
Ikr reacció de creixement normal, d'una epoca irreflexa 
hem passat a una epoca reflexa, el món modern, en la qual s'ha 
volgut rehabilitar la criatura contingent i dignificar l'home. L'error 
de la cultura moderna, del món eixit de la Reforma, el 
Renaixement i la Revolució Francesa, no ha estat pas el de voler ser 
uria Cpsca humanista, sinó de veure en l'humanisme una rivalitat 
o una cxclusió de Déu. Afirmar l'home ha significat per a ella negar 
Deu i, a la inversa, no  negar Déu ha significat desfavoritzar o 
mcnysprcar l'hsme i les seves capacitats. 
La superació d'aquesta aparent contradicció entre Déu i 
l'horne 6s la clau de volta de la proposta maritainiana. Cal refer 
l'antropslsgia i reconstruir el procés de la cultura des del 
Renaixernent, rehabilitant l'home, ben cert, pero en un humanis- 
rne que 110 e1 separi de Béu. Cal rehabilitar la criatura en Déu dins 
del marc d'un humanisme integral, un humanisme de 
l'Encarriaci6, que restitui' la relació entre Déu i l'home en el seu 
punt csrrectel. 
78 I'oderri trobar eixos o línies de f o r ~ a  en aquesta concepció 
antropslbgica de Maritain els quals ens serviran de guia en l'expo- 
sició del seu pensament: 
Ir. Una paradoxa: l'home és un ésser que naturalment desit- 
ja un fi, Déu, que no pot aconseguir comptant solament amb les 
seves propies forces. 
2n. Una tensió: la seva condició bipolar, individu i persona, 
que crea dues atraccions en conflicte, sobre les quals ha de decidir 
en cada mornent de la seva historia. 
3r. Una antinomia: la relació de l'home i la societat. L'home 
supera la societat pero no pot ser veritablement home sense sot- 
metre's a ella, al mateix temps que la sscietat, si vol ser veritable- 
merit humana, ha d'ajudar l'home a superar-la i a assolir el seu 
destí eterri eorn a persona. 
La paradoxa: u n  ésser que desitja el sobrehuma 
Diverses vegades sita Maritain la csneguda fraase aristoteli- 
ca segoris la qual allo més pregon de l'home són les seves aspira- 
cions sobrehumanes. 
1 Aqiiest es el teina central de la primera part del llibre de MARITAIN, Jacques. 
Iltitnntiismc integral. Barcelona Edicions 62, p. 266. 
"liroposar a l'horne només l'huma, observava, (Aristdtil) és 
& 
trair-lo i voler-eri la desgracia, perque ger la principal part d'ell, 
que 6s l'csperit, l'hotne és cridat a alguna cosa millor qiie una vida 
poraniciit ~ i~i l iana . '~2  1 Aqucst desig del sobrehuma, al qual fa referencia Aristdtil, 1 Maritairi l'identifiea amb el desig de Déu. L'home és un ésser reli- giós, un ésscr que porta inscrit en si mateix el senyal indeleble del Transccxident, cosa que fa que aquest desig sigui una necessitat / natural. I!honic, pel fet mateix d'ésser home, és un esser religiós i 
I esta risscdcgat de Déu. 
! I'er justificar aqtiesta identiiicació, l'autor, seguint Sant 
Tornas dlAquiiio, parteix de la classica distinció entre la intel.ligen- 
cia i la voluritat de l'home. En tant que dotat dlintel.ligt?ncia, l'ho- 
mc Cs un Csscr racional capa5 de contiixer, pensar i jutjar no  tan 
sols cl rrióri cxtcrior i la natura que l'envolta, sinó també de jutjar- 
se a si tnatcix i lcs aecions que desenvolupa. En tant que dotat de 
voluntrit, 6s un ésser que té desitjos i que és llengat vers el món, 
incliriat a el1 de forma espontinia i necessiria. 
L'liornc te desitjos perque és un ésser mancat i indigent, el 
qual pcr sobrcviurc necesita apropiar-se d'objectes exteriors a ell. 
D'aqucsta rieccssitat d'apropiació de béns particulars, ivíaritain en - 
diu apctCncia sensitiva (appétit sensitif). Aquesta apetencia és 
comuna a tota la resta d'ariimala, i 6s la que funda la noció de bé 
en gericral. Ili ha, doncs, una funcio de finalilat, o de tendencia 
vers rluelcorn que I'horne no posseeix en si mateix. Ara bé, l'home 
no tan sols tendeix de forma esgontinia vers l'exterior siiió que, 
pel fct de tetiir intcl.ligencia, tendeix vers al lié com a tal, a un bé 
d'cirriplitud universal que el pugui sadollar absolutament. La 
voliiillat 6s de tal forma eil I'honie que teiideix a un bé absolut i 
infiriit capa$ d'omplir-lo totalnierit. Expressat de nianera mes poe- 
tica, podríerri dir que les rnesures del cor huma són tan grans que 
cap objecte extern pot saciar la seva se! de plenitud. 6s aquestci 
tendencia a118 que Maritairi anomcna apetcricia racioiial. (appétit 
ratioxiriel). 
"... en toute nature qui a I'intelligence doit donc exister un 
pouvoir d'ainicr et dc desirer essentiellement distinct de l'appétit 
sensitif, ct qiii tcnd au bien comme tel, au bien selon son ampleur 
univcrscllc et aelon qu'il imbibe trascendentalement toute chose 
bot~nc: c'est l'appétit rntionnel ou la vslonté".3 
MAlIi'SAIN, Jacques. Nicinaiiisme i i ~ t e p l .  Barcelona: Ediciones 62, p. 21. 
3 MAlIi'SAIN, jacc]ues. Du rtg/t?li»ic teit~l~or(il et de b liberti, Desclés de Brower. l'aris, p. 7-8. 
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Si la voluntat espontaniament es dirigeix vers un bé absolut 
i d'amplitud universal, aixo vol dir que l'home no pot no voler, ni 
rio desitjar, arnb totes les seves forces i des del més pregon de si 
rliateix, un bé tal que l'omgli sencer4. 
L'hsrne no 6s lliure d'un tal desig de plenitud, d'infinit i 
d'absolut. La seva capacitat infinita d'estimar el duu necessaria- 
rrient vers uri objecte d'unes tals dimensions que no pot ser altre 
que D4u. 
".. . la volonté (...) elle a une détermination nécessaire, il y 
a yuelque chose qu'elle veut en vertu meme de ce qu'elle est: c'est 
le bien csmme tel. Elle veut nécessairement quelque chose dont 
elle sait seule~nerit qu'il sature tout désir (...) parce qu'elle a par 
nature une capacité infinie, et parce qu'elle tend par nature et 
rikcessaircment a un infini qui la comble ...".S 
És per aqucsta obertura espontania de la voluntat que l'ho- 
111c 6s ti11 6sser naturalment religiós, perque esta naturalment diri- 
git a l'absolut de Déu, l'ésser en qui només podra trobar la plena 
realitzacií, de les seves aspiracions. 
L'home tendeix naturalment al sobrehuma. Pero, és capag, 
l'liornc, d'abastar aquest desig tan pregon de la seva naturalesa? La 
80 resposta 6s rotunda: no n'és capac. 
"La paradoxe de la nature humaine est que pleine de fai- 
blesse et de misere elle se porte au sur humain plus aisément qu'a 
l'hurriain."ú 
Un ésser que desitja des del més pregon de si mateix allo que 
rio pot abastar, i que, en canvi, tot allo que abasta no l'omple real- 
ment sir16 que el deixa insatisfet, és un ésser desequilibrat, inesta- 
ble, sempre eri tensió, sempre en camí vers allb que intueix pero 
que no pot contenir dins seu. 
"És un ésser desconcertat, ferit - pel diable que el fereix de 
concupisc~ncia, per Déu que el fereix d'amor. D'una banda, porta 
l'herericia del pecat original, neix despullat dels dons de la gracia, i 
ris substaneialrnent corromput, sinó solament ferit en la seva natu- 
ralesa. D'altra banda, ha estat fet per a un fi sobrenatural: veure Déu 
tal esm és, ha estat fel per assolir la mateixa vida de Déu"7. 
Assolir la mateixa vida de Déu, en paraules més provocati- 
"'... naus tic pouvans pas ne pas vouloir une fin derniere,pour laquelle tout 
le reste est voulu". MARlTAIK Jacques du rigime temporel et de la liberte, op. cit., p. 
17. 
5 MARITAIN, Jacques. rlu régirne ternporel et de la liberte, op. cit., p.8. 
6 MARITAIN, Jacques. (ftiir rigime temnporel et de la liberte, 3. 
MARITAIN, Jacques. Hiimrzmiisr~ie integral. op. cit., p.28. 
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ves, no vol dir sinó que el desig més pregon de l'home és la divi-
nització, esdevenir Déu, ser Déu. Heus aci la gran paradoxa de l'ho-
me, es tracta d'un ésser que tendeix ineficnment a la trans-
cendéncia, la qual, per les seves própies forces, no pot aconseguir.
Voldria posar un émfasi especial en aquesta afirrnació de la
inestabilitat 1 la paradoxa humanes, perqué crec que és un deis
eixos més essencials de la vició maritainiana de l'home. L'home
desala per natura, pel fet de ser home, allá que naturalinent no pot
aconseguir, i aixó vol dir que la seva vida és una tensió constant
que la realització humana rau en el fet d'establir una solució a
aquesta paradoxa que cada home particular té la responsabilitat de
cercar. Aquesta és, alhora, la seva gran joia i el seu gran dolor, la
seva esperanÇa i la seva frustració, la seva pregona llibertat i també
una enorme responsabilitat amb si mateix. Es tracta, a més, d'una
paradoxa que no té solucions preestablertes, només pot resoldre's
deixant-hi l'existéncia en marxa vers Déu.
"La paradoxal necessitat d'un ésser atret pel no-res de passar
al sobrehuma fa que no hi hagi per a l'home cap equilibri estátic,
sinó solament un equilibri en tensió i rnoviment"8.
L'home desitja Déu, está assedegat de Déu, 1 sense Ell no és
res, és no-res, una passió inútil de divinització. D'Ell ve i a Ell
torna. L'autor adverteix, per?), que hi ha dos formes de proposar-se
la deificació: la falsa i la veritable. La falsa intenta que l'home esde-
vingui Déu nornés a través de les seves própies forces 1 per mitjans
naturals. Aquesta forma de divinització provoca una contradicció
interna insoluble en l'home, perqué pel sol fet d'ésser criatura i
contingent, no pot esdevenir Déu pels mitjans que li són propis.
La forma atea de divinització de l'home ha intentat assolir
per a l'home la llibertat de Déu, negant racticalrnen t Déu 1 reunint
en un home purament natural toles les aspiracions sobrenatúrals.
Aquesta falsa deificad() és una pretensió inefical: que ha acabat
pro\Yocant els conflictes de l'época moderna i la seva liquidad() en
el segle XX.
La veritable forma de divinització, en canvi, essent cons-
cient de la paradoxa de l'home que tendeix a ser Déu, cosa que no
pot ésser de cap de les maneres per la seva prápia constitució con-
tingent, entén que nornés és póssible esdevenir Déu obrint-se al do
que Déu eres fa de convidar-nos a participar de la seva divinita t. Per
8 MARITAIN, Jacqües. Humanisine integral. op. cit., p.113.
1
la gracia, Béu ens atrau vers El1 i, a través d'aquesta gracia, podem 
csdevenir DEu per participació en la seva divinitat. L'home pot 
csdevenir Déu si s'obre 3 la gracia i es deixa transformar per l'acció 
de 11611. Komés adheri~it-se i unirit-se a Déu, l'horne és capac d'es- 
devenir 1)éu per participació. 
"C'est par leur union a Autre qii'eux, et d'ou dérive tout etre 
et tout bieri, qtie les csprits créés peuvent parvenir 2 une telle plé- 
riitudc dc spontariéité (...) Fini et malheurcux dans son etre, 
I'homiiie ne peut passer 6 une condition surhumairie que par I'ad- 
11Csion de l'iritelligence ct l'amour a un objet nleilleur"9. 
Adhesió, de corieixcment per la intel.ligencia i d'amor per la 
voluritat, a un ésser que Es transcendent, trinitari i lliure. En aquest 
procCa d'adhesió, l'amor hi juga un papcc fonarneiltal. Amor, que 
eri el scu sentit rriés profund, vol dir despreniment, do de si, ofre- 
na i, a la fi, gratuitat. Altrament dit, l'home només esdevé Déu 
adlicrint-se a un Csser que l'estima gratuitanient, que s'ofereix i es 
posa al seu costat per fer-lo créixer des de dintre d'ell mateix i que 
el potencia d'aquesta manera fins a l'infinit que El1 mateix és. És 
per aixb que la deificació de l'home -i aquest 6s el gran atractiu 
queexerceix el cristianisme en Maritain- és un joc de sol.licita- 
-- 
82 cions i d'oferimeiits mutus, d'iniciatives entrecreuades i de deixar- 
se transformar per l'altre. 
Déu preri la primera iniciativa i I'home, si accepta el repte, 
es deixa sediiir pcr un esser que l'atrau vers El1 d'una forma suau i 
rcspcctuosa. Així és com I'home pot esdevenir Déu, per adhcsió, 
acollirit i recollint la donació que D6u li fa. 
1,a veritable dedicació exigeix que l1hon;e surti de si mateix. 
ks sondicih indispensable que l'liome no se situi en el centre de si 
matcix. 
". .. ils entreilt-, csmme dit Saint Jean de la Croix, dans la vie 
iriCirie des Personiies divines, aimant Dieu comme il nous aime et 
cornrnc il s'aime -ct dorinant Dieu 2 Dieu nienle: voila le terme du 
progres de l'irne (...),Le raint s'est délivré de la propriété de lui- 
rnSrne, pour la doníier a Dieu, et cela est possible yarce que Dieu 
est plus iious-rnCmes que nous niemes; perdre son ame pour lui 
rl'est donc pas la yerdre, niais la trouver.. . "10. 
És per aquest motiu que l'antropocentrisme ha viciat de 
soca-re1 lri modernitat, perque ha tergiversat la veritable ansia de 
divinització de l'home tancant-lo sobre si mateix. Maritain oposa 
9 AdARI'I'AlN, Jricqiics. llii rigitne terriporel c t  de L1 liberté. op. cit., p. 42 
'0 MAIII'1'AIN, Jacqiics LIli risin~e t~triporel et ric In liberté. op. cit., p. 43 
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I I'aritropocentrisme, que 4s responsable de la falsa deificació, i l'hu- 
mariistric irntcgral, que mariifesta l'única manera d'aconseguir la 
veritablc clci'ficaeió a través de descentrar-se i obrir-se al do de Déu. 
Fins ara hcni estat sempre parlant de l'aspiració natural que 
I'honic té de Déu, d'csdcvenir també el1 Déu, i que aix6 només és 
possiblc si l'horne rio se situa a si mateix al centre de la seva preo- 
! cupació. Cal que l'hornc situi al centre Déu, que es perdi en El1 per recobrar-se i guariyar-se a si rnatcix, tal com deia S. Joan de la Creu. No cti ser$ dificil de recorieixer que Maritain no és original i que 
simplcrrictit pretéri de recuperar una argumentació multisecular. A 
més, co~ii a bon teniista, proposa que és a través de la visió beatí- 
fica, o sigui, a través de la contemplació, que l'home entra a for- 
mar p¿irt de Uéu. 
".. . la visión beatífica es (. . .) el acto soberanamente perso- 
nal riicdiatitc el cual (...) entra el alma en el mismo goce de Dios y 
vive del hicri iricreado, quc es la misma esencia divina, el bien 
comúri iilcreado de las tres divinas Personas"l1. 
I)crh, tol i aixb, en la mateixa obra afegeix: 
i "1)cstinada y ordenada a aquel que es el Bien por esencia (...) cl ot~jcto dc su visiOn (. . .) será Dios tal como es en sí mismo. 
Son así dos cn uno solo: I9ios y ella; dos naturalezas en una sola 83 
visiótl y cii uti solo amor; quedando así el alma llena de Dios. 
Qucda constituida eri sociedad con Dios; posee un bien común 
con I)ios, cl tliisrrio bien divino."iz. 
Si ctis lixctn bé en la frase que he subratllat, "queda consti- 
i tuida eri sacictat arnb Déu", se'ns obre un  espai insospitat en l'ar- 
gumctitació: l'home és cridat a esdevenir societat amb Déu, o a 
esdcvcriir societat de DEu. Tenint en compte que el Déu cristia és i un isscr tririitari. o sigui. una comunitat. de fet, el que Maritain ' esta dierit és que l'liorne ér cridat a fer-se u amb un  ésser comuni- / tari, u si volctii, a realitrar-se plenament en una comunitat o una 
socielat perfecta. 
"llsns la Sainte Trinité la notion de personnalité arrive a la 1 p~eriitudc dc l'actc pur. On a aiors une société divinement parfai- 
te, ou trois Personries égales ct consubstantielles ont pour bien 
cotnrntlri leur nature meme.. . "13. 
IIcus aci la clau per a comprendre la importancia que 
- 
'l  MARI'SAIN, Jacclues. La persona y el bien comdn, Debedec - Desclée de Brower, 
Bucito\ Aiirs, 11. 23-24. 
' ~ A I I I I ' A I N ,  Jacqucs. La penoticz y cl bien coinlín, op. cit p 24 
'< MAlII'SAIN, Ja~ques .  1)it r&itne tetcporel et de la liberté, op. cit., p 57 
Maritairi dóna a descentrar-se de si mateix per esdevenir Déu, per- 
que Déu no 6s altra cosa que una comú unió, que atrau tot vers si 
a esdevenir, com Ell, una comunió perfecta. En l'ésser de Déu, alld 
essericial i defiriitori 6s donació, expansió, difusió d'amor. Un ésser 
que desborda de plenitud i que en lloc de ser per a si, és per als 
altres. 1 aquesta 6s tarnbé la clau de comprensió de la tendencia 
natural de l'home a la vida en societat, i de la vida de comunió 
anib els seus semblants; en ella, l'home hi apren, com en una esco- 
la, els yrirners passos de la seva destinació final. 
Maritain explica que l'home desenvolupa un moviment ver- 
tical en el si de la societat humana, com si es tractés d'un mitja d'a- 
prerientatge per a entrar en la societat perfecta de Déu, la seva fi. 
"11 y a un mouvement pour ainsi dire vertical des personnes 
elles-memes au sein de la société (...) la racine premiere de la per- 
sorirle n'est pas la société, mais Dieu; et parce que la fin ultime de 
la personne ri'est yas la société, mais Dieu (...) la personne récla- 
rnc la société et tend toujours a la dépasser, jusqu'a ce qu'elle entre 
enfin daris la société de Dieu."l4 
Així dsrics, la paradoxa de l'home, que és un ésser que és 
cridat al sobrehuma, només es resol a través de la donació que d'ell 
84 mateix pot oferir descentrant-se i omplint-se d'altri, per esdevenir, 
a la fi, un ésser comunitari en Déu. 
La tensió: iin ésset bipolar, la condició individu i persona 
La coririaturalitat existent entre Déu i l'home és expresada 
en la Bíblia eri forrna d'imatge. L'home és imatge de Déuls. Com 
podria vsler ser Béu, si d'alguna manera l'home no fos semblant a 
Ell?. Com podria aspirar a esdevenir Déu, encara que sigui inefi- 
caqment, si no portés inscrit dins seu el senyal de la natura divi- 
na?. És precisament aixO el que el llenguatge bíblic vol dir: l'home 
s'assembla a Déu, el reflecteix, el dóna a con+ixer, el manifesta. 
Quan Maritain es refereix a aquesta metafora, puntualitza que és 
"el" rnisteri metafísic de la nostra natura, allo més íntim i diferen- 
eiador de l'home. 
lmARITAIN, Jacques Les Droits de I'horne et la loi nntzrrelle, oeubres completes. 
Vol. VI1 (1939-1943), kditions Universitaires Fribourg, Fribourg, P 630-631. 
"El segurido movimiento es (...) vertical (...) de la vida de las personas en el 
seno dc la v~dd social (...) la persona reclama la sociedad y aspira constantemente a 
sobreyularlti, hasta e1 día en que entre finalmente a tomar parte en la sociedad de las 
Pcrsorias divirias que la colmará plenamente, dándole infinitamente más de lo que 
riaturalrricritc pudiera exigir" MARITAIN, Jacques. Lnpersonn y el bien comiín, op. cit., 
p.84 
15 Gn 1 26-27 
". .. lo más hondo y escncial de la dignidad de la persona 
huriiatia c5 cl tener cori Dios no so!sinente un pzrecidu común a 
las dettiás criaturas, sino el parecérsele cn propiedad, el ser imagen 
de Dios, porque Dios es espíritu, y el alma procede de Dios, ya que 
tiene por principio de vida un alma espiritual, un espíritu capaz de 
conocer, clc aIncir y de ser elevado por la gracia a participar de la 
misma vida de Dios, para coriocerle, finalmente, y amarle como se 
conoce y arria 41 misrrio"l6. 
1 Ie siibratllat les paraules "persona humana" expressament, 
perqiiC cl concepte persona manifesta, en llenguatge filosbfic, allo 
que el lltriguatge religiós anomena icona, o sigui, fidel imatge de 
Déli. 
Aqiicit mncepte ens introdiieix en el niicli de la reflexió niaritai- 
niaria sobre l'liome, la distinció entre individu i persona. És una 
distinció, cxtrcta també del pensament de Sarit Tomas a través de 
les ol~res de Scliwalm i Garrigou-Lagrange, que implica la com- 
prcnsi0 de l'homc com iin ésser bipolarl7. 
111 paraules del rnateix Maiitain: 
"Qiiand ~ious  dissna qu'un homme est une personne, noiis 
vouloris dirc qii'il ti'est pas seulement un rnorccau de matiere, un 
élément iridividucl dans la nature, comme un atoine, une tige de - 
blé, iinc rrioiiche ou uli élephant est un élément individuel dans la 
natiirc (...) l'hornme est un animal et un individu, mais pas 
coiiiriic lcs autres. L'homme est un individu qui se tient lui-ineme 
en rriain par l'intelligence et la volonté; il n'existe pas seiilement 
d'tirie f'agon physique, il y a en lui une existence plus riche et plus 
éIcvCe, il surexiste spirituellenient en connaissance et en amour. 11 
est riirisi cn quelque mariiere iin tout, et ncn pas seulemcrit une 
partic, il cst uri univers ii lui-meme, un niicrocosme, dans lequel le 
grarid univers tout eritier peut &re contenu par la connaissance, et 
qui par l'arr~our peut se donner librement A des $tres qui sont 2 lui 
coniirlc d'riutres lui-meme, -relation dont il est inipossible dc trou- 
ver l'iiqiiivalerit dans tout l'iinivers physique"l8. 
- 
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1,a polaritat individu 
Maritain explica que fora de l'esperit només existeixen rea- 
litats individuals i que només aquestes realitzen l'acte d'existir. O 
sigui, que només es pot existir de forma individual. Així, la font i 
l'origeri de l'individu que és l'bome, és la materia. L'individu és un 
anirnal que, en tarit que material, és una part, un  fragment de la 
riatura, l1esp2cie, la societat, el cosmos... 
"En cuanto somos individuos, cada uno de nosotros es un 
fragmento de una especie, una parte de este universo (...)"19. 
I que, al mateix temps que existeix de forma física, aquesta 
manera d'existir 6s precaria i esta amenacada contínuament per- 
que terideix a dissoldre's i a dispersar-se en la multiplicitat. Com 
que la seva uriitat 6s precaria i esta amenacada, per mantenir la 
seva iderititat a'ha d'allunyar dels altres éssers i necessita prendre 
per a si contíriuarnent, reafirmant la seva diferencia i imposant-se 
a la resta dels éssers. 
"( ...) la individualidad, por ser en mi lo que de mi excluye 
todo lo que son los otros, equivale a la mezquindad del ego, cons- 
taritcrncrite amenazada y siempre ávida de tomar para sí, que deri- 
va de la rriateria en una carne animada por el espíritun20. 
86 En la mesura en que és indigent, en tant que part, és esclau 
de les seves necessitats i desitjos, esta sotmes a les lleis físiques de 
la naturalesa i esta determinat pel cosmos, engranatge del qual 
forma part i que no li pressuposa cap tipus de dignitat. 
". . . un puntito de la inmensa red de fuerzas y de influencias 
cósmicas, étriicas, históricas, por cuyas leyes está regido; puntito 
sornctido al deterrninismo del mundo físico"21. 
Perd l'honie rio existeix solament com a ésser individual, no 
és noriiés iridividu, sinó que també és persona. 
La polaritat persona 
El senyal de la personalitat és ser independent i un tot per a 
si; així, doncs, independencia i totalitat són els trets més propis i 
característics de la persona.22 
L'autor ens mostra com aquestes nocions d'independencia i 
MARITAIN, Jacques. Lci persona y el bien comiíti, op. cit. p. 41. 
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" (. ..) La trndicióri metafisicn occidet~tnl tiefine a la persona por la independencia, 
como tdila realidad qire, subsistiendo espiritrinlmente, constituye iin ziniverso npnrte y un 
torlo iticlej~etidictite" 
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totillitat personal van néixer i es van desenvolupar al mateix temps 
quc les rcflexions teoli~giques dels priniers segles del critianisme, i 
quc dcsprés es van aplicar a l'honie. És per aquest motiu que el 
coticcptc de persona 6s una noció analogica que es va realitzant en 
gratis diversos. 1,s pcrsonalitat no es veu plenament realitzada, en 
la scva iridcperiderieia i totalitat absolutes, si no és en Déu, que és 
I'aiialogat suprcm. La persona humana és en el grau més baix de 
l'cscnla de la persorialitat. És una persona precaria i indigent, per- 
qtiC al rriateix tenips que 6s persona, forma una unitat substancial 
arnb la irrdividualitat material. Tanniateix, per molt precaria i indi- 
gciit que sigui, la seva forit segiieix essent l'esperit i, com a tal, és 
uri tot, un ~riicrocosmos indeperident. 
Curii que alld propi de l'esperit 6s la generositat i l'obertura a les 
coriiuriieacioris de la intel.lig6ncia i l'amor, l'home, en tant que 
persona, vol donar-se a d'altres, que reconeix com a iguals a si 
riiatcix. L'honie tendeix per la comunió envers els altres homes. 
"Nada tiene que ver la subjetividad de la persona con la uni- 
dad siti puertas ni ventanas de la mónada leibniziana (...) exige la 
exparisióri y la comunicación de la inteligencia y del amor (...) 
exijo comunicarme con el otro y con los otros, en el orden del 
coriocirniento y del amor. Es esencial a la personalidad el exigir un 8 7 
diálogo cri el que las almas se comuniquen entre si1'23. 
1, pcrque 6s esperit, no existeix tan sols físicament, sinó que 
sobrecxisteix, i 6s subsistent, car existeix de la mateixa existencia 
dc la seva anima i grheies a ella. Sobreexisteix en la dimensió de 
l'csperit i en al16 que li 6s prspi: la intel.ligencia i l'amor. Pel conei- 
xeriicrit pot coritenir diris seti l'univers sencer i per l'amor s'obre a 
d'altres persones, i pot rebre-les també corn un do, com un oferi- 
irierit que elles rriateixes fan de si vers ella. 
1.a persona 4s tanibé un prineipi d'unitat i un centre d'inte- 
rioritat que corisolida el compost substancial huma, i en tant que 
irideperiderit, esta dotat de llibertat d'eleceió i destinat a la lliber- 
trit d'autonomia. 
Per últirn, té, corri a persona espiritual, una dignitat emi- 
rient, perque estableix una relació directa amb l'absolut de Déu. 
1)iics atraccions en eoriflicte 
Agrupant en parells de conceptes el que hem expressat fins 
aquí, individu i persona es correspondrien a d'altres parells corn 
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natural i sobreriatural, materia i esperit, ser part i ser tot, prendre 
per a si i donar, existencia física i sobreexistencia metafísica, dis- 
persió i unitat, servent i independent, determinat i lliure. Podem 
veurc en aquesta llista ltexpressió de llestat de conflicte i de tensió 
bipolar que, tal con1 hem iritentat de mostrar, és allo més caracte- 
rístic de la eonstitució de l'home. Cal insistir en que són dos pols 
i no dues realitats separades. L'home és una unitat, composta, 
terisa i desequilibrada, pero una veritable unitat. 
"... es niuy evidente que no se trata de dos cosas separadas. 
No existe eri rrií una realidad que se llama mi individuo y otra que 
sc dice nii persona sino que es un mismo ser, el cual en un senti- 
do es individuo y enotro es persona. Todo yo soy individuo en 
razbri de lo que poseo por la materia, y todo entero persona por lo 
q u m i e  viene del espíritu."zd 
Som davant d'un ésser que té un doble aspecte i en el qual 
cada aspecte, cada polaritat, té la seva importancia. L'una és 
iniposaible sense l'altra, i a l'inrevés. En cap cas hem de veure con- 
notacions de menyspreu per la materia individual de I'home. No 
hi ha eri Maritain ni raatre del maniqueisme o del gnosticisme que 
coriderriria la materia pensant-se que així la persona espiritual bri- 
88 llari amb tot cl seu esplendor. Sacrificar l'individu material seria 
tant com dir sacrificar l'home sencer, perque la condició de possi- 
bilitat de l'existencia és la materia. L'estructura interna d'aquesta 
tensió la podríeni expressar dient que és aixo, pero també allo, o a 
la inversa, que no 6s tan sols al16 sinó que també és aixo. 
1,'home 6s uri ésser que no esta acabat, esta més aviat fent-se sem- 
pie, 6s un projecte i un rnoviment a través del temps i de la seva 
propia historia. 
"... el hombre debe realizar y completar, por su voluntad, 
aquello que su naturaleza es en bosquejo. Según una frase conoci- 
da que remonta a Píndaro y que es de mucha profundidad, el hom- 
bre debe devenir o hacerse lo que es"2s. 
Per tarit, la bipolaritat que s'estableix entre l'individu i la 
pcrsona rio 6s estitica, ni esti fixada d'una vegada per totes en un 
rnoriierit de l'cxistkncia humana, sinó que crea una tensió que 
noniés es resol en el propi moviment, de camí. 
De que 6s projecte, l'home?. De que és esbós?. L'home és un 
projeete de Béu. Vol esdevenir Déu pero no pot ser-ho comptant 
només amb les seves propies forces. 1 vol ésser Déu, perque en el 
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méc prcgon dc si maleix s'assembla a Déu i és la seva imatge. 
Triiduiiil el inot irriatgc al concepte filosofic de persona, acabarem 
per dir que la seva histbria, per consegüent, no  sera altra cosa que 
la cotic~i~csta progrcssiva de la personalitat. 
l'atirriateix, 6s la propi home a qui pertoca de decidir vers on diri- 
gira el scu esfor~, si es decantara vers la conquesta del pol personal 
o, rriPs aviat, vers l'individual. 
"... por ser libre y ocuparme todo entero, cada uno de mis 
actos cs arrastrado ya eri un movirniento que va hacia el centro 
suprexrio al quc tiende la personalidad, o bien en un movimiento 
quc va hacia la dispersión en la que, abandonada a sí misma, la 
individiialidaci material cada vez cae más bajo"z6. 
Si cl scii dcscnvolupament el dirigeix vers la individualitat 
material, optara pcr prendre per a si, posant-se al centre de si 
niatcix, amb la qual cosa la persona que hi ha en el1 tendira a dis- 
soldrc's i a dcsfer-se, tancant-se al do de Déu i a la possibilitat d'es- 
dcvcxiir DCu pcr participació. En canvi, si opta per la personalitat 
espiritual, teridira a unificar-se i a esdevenir Déu per participació, 
a tri1vi.s cic la sobreexistencia, la qual el dura a obrir-se al coneixe- 
ment i s l'arrior propis de l'esperit. 
- IIcrn de veure en la bipolaritat individu i persona, doncs, 
cotri dues atraccions que tensen l'home contínuament. Cal que 
cada horric trobi el seu propi equilibri entre aquests dos pols de si 
matcix, hcus ací la scva llibertat. 
D'aquesta rnariera, la paradoxa de l'ésser huma, que tendeix 
pcr t~at~ralcsa vers Déu, encara que sigui ineficacment, es fona- 
merita en la scva condicií, bipolar. 
Una antinomia: la relació de l'home i la societat 
L'homc, per fi, exigeix formar part de la societat. 1 ho exigeix 
pcrque el1 és un ésser naturalment social. Recollint la definició aris- 
tottlica segons la qual l'home és un animal polític, Maritain diu: 
"La société se forme comme une chose exigée par la nature, 
i et (parce que cette nature est la nature humaine) comme une oeuv- 
1 re accomplic par un travail de raison et de volonté, et librement 
1 
1 consciitie. L'homme est un animal politique, clest-a-dire, que la 
t pcrsonnc humainc demande la vie politique, la vie en société"z7. Aqucsta exigencia de la vida social, que reclama l'home per 
i al scu descrivolupament, té dos aspectes principals que neixen de 
'"ARITAIN, Jacqucs. 1.11 licrsonci y el bien comiín. op. cit. p. 47. 
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la coxidici0 bipolar de l'home. En tant que individu material, I'ho- 
xric riccessita dc la societat per tal que ella li cobreixi i li propor- 
cioni les coridicions de vida material que li són indispensables per 
a sobrcviurc i dcsenvolupar-se. En tant que persona espiritual, exi- 
geix la sacis'tat per la seva tendencia a la comunió, al coneixement 
i a l'arnor cltie, com hem dit, són al16 propi de l'esperit. 
". . . nori seulement ii cause des besoins et des indigences de 
la nature humaine, en raison desquelles chacun a besoin des autres 
pour sa vie triat6rielle1 intellectuelle et morale, mais aussi a cause 
dc la gériérosité radicale inscrite dans l'etre meme de la personne, 
ii cause de cette ouvsrture aux communications de l'intelligence et 
de l'amour qui est le propre de l'esprit, et qui exige l'entrée en rela- 
tioti avec d'autres personnes (. . .) la personne ne peut pas etre seule 
(...) elle-riieme elle veut se dire: A qui, sinon 2 d'autres person- 
ries?"L8 
Per aix6, no tan sols necessita de la societat per causa de les 
seves iridigCricies rnaterials com a individu, sinó, i sobretot, en 
ftinció de la seva gcnerositat, la qual l'impulsa a donar-se i a créi- 
xer en una relaci6 humana de comunió i, més enllii i tot, vers Déu. 
L'home reclama la societat, doncs, i en primer lloc, pel fet de ser 
-- 
30 persona, i perqui? és en la societat, i a través d'aquesta com va apre- 
ncnt el camí que el duu a ser Déu, a través del moviment vertical 
que l'obre i el porta vers la societat de Déu. 
"¿Por qué Iiazón la persona exige por naturaleza vivir en 
sociedad? Rri prinier lugar, en cuanto es persona, es decir en virtud 
de las pcrfccciones mismas que le son propias y en virtud de esa 
teridencia a la comunicación del conocimiento y del amor de que 
lierrios hablado, y que exigen establecer relaciones con las demás 
persorias (. . .) tiende a sobreabundar en las comunicaciones socia- 
les, según la ley de la sobreabundancia que está escrita en lo más 
proftindo del ser, de la vida, de la inteligencia y del amor"z9. 
Només en segon lloc exigeix la vida en societat pel fet de ser 
iridividu material i estar ple de desitjos, de necessitats i per fer-li 
falta ajuda per tal de poder-se desenvolupar. 
"En segundo lugar (...) en virtud de sus necesidades (...) de 
las exigencias que derivan de su individualidad material (...) la 
sociedad aparece así como proporcionando a la persona las condi- 
ciones de existencia y de desenvolvimiento que necesitan30. 
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'I'arimatcix cal cspccificar que aquestes necessitats no són 
solanicrit les de tipus estrictament material, imprescindibles per a 
la siipcrviviiricia, com el menjar i el vestir, sinó que inclouen les 
necessitats derivades de la instrucció, l'ensenyament i tot el bagat- 
ge de costums i habita que només una societat pot donar. 
1,'home exigeix la societat com a imprescindible per al seu 
descnvoluparncnt en tant que persona i eii tan1 que individu, pero 
tendcix coritíriuarnent a ssbrepassar-la. És, per tant, part de la 
socictat i Iii esta sotmes, pub,  al rnateix teinps, R O  s'cxhaurcix en 
la societat sirió que en va rnés erillii, vers cls 11oritzo:is dc la vida 
sobreriatural i etcrria. 
I'cr tal d'sixplicar-110, Maritain usa sovint dues cites de la 
Sutiiriia 'I'heolsgica de Sant 'I'omAs dlAquino. Lthome tot sencer 
pertariy a la societat con1 una part: 
"Qt~aclibet persona sirigularis comparatur ad totam com- 
muriitatcm sicut pars ad totum"31. 
Ikr6 aixb iio 4s pas així, segons tot el que és l'honie. Hi ha 
aspiracioris eri el1 que el fan estar molt per sobre de la societat. 1 
per aquestes aspiracions que transcendeixen la vida política, és 
superior a la societat i la sobrepasa com una totalitat indepen- 
derit: 
"liomo non ordinatur ad conimuiiitatern politicam secun- 
1 durri se totum ct secundum omnia sua"32. 
i E,'l-iome, cn tant que individu, és part de la societat i esta 
; sott1i6s a ella, mcntre que, en tant que persona, la transcendeix 
corri un tot independent. 
D'aqucsta manera vcnirri ci parar ara en una antinomia: la 
i 
1 dc lti rclació entre la vida personal i la vida social. L'honic i el grup, ' 
o sigui la socictat, cstan interconnectats, es necessiten i es recla- 1 men mí~tuament. Aixi, l'horne no es pot trobai a si rnateir si no  6s 1 a través del grup i suhordinant-se a la vida social; mentre que el 
i grt~p iio aconsegucix la seva firialitat si 110 guarda i protegcix el fi trririscendent de cada home particular, que el erup no  possceix. 
". . . sorgcix l'aritiribrnia que crea l'estat de tensió yropi de la 
vida tcrr:poral de ltésscr humh: hi ha una obra comuna que s'ha de 
realitzar pel tot social (. . .), les persones sóii bubordinades a aques- 
ta obra comuna. 1 malgrat aixd, el que hi ha de més profund en la 
pcrsons, la seva vocació eterna, amb els béns destinats a aquesta 
vocació, és sobreordenat a aquesta obra comuna i la finalitza"33. 
-- - 
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L'home necessita de la societat per desenvolupar-se, pero la 
sobrepassa, i la societat no pot dur el nom de societat humana si 
no respecta i ajuda cada persona a realitzar-se plenament trans- 
eendirit-la. 
Es tant com dir que la societat, que és una societat de per- 
sones, no 6s un tot format de parts sinó d'altres tots. Per tant, mal- 
grat que el bé coniú 6s superior al bé de les parts, aquest bé comú 
ha de retornar sobre cada una de les parts, o sigui, cada una de les 
persorica particulars, respectant-les corn allo que són: totalitats. 
' l . . .  dlunc part la vie en société est naturelle a la personne 
(...) et que d'autre part il y aura toujours (...) une tension entre la 
personrie et la socikt6. Ce paradoxe, cette tension, ce conflit sont, 
cux aussi, quelque chose de naturel et d'inévitable. Leur solution 
n'cst pas statique, elle est dynamique, elle provoque un mouve- 
mcnt et s'accomplit dans un mouvement"34. 
Com a conclu~ió, caldria assenyalar que els tres eixos o 
líniea de forca en la concepció antropoldgica de Maritain, la para- 
doxa, la tensió i l'antinomia, estan íntimament relacionats, de 
92 manera que a partir de qualsevol d'ells arribem, com una conse- 
qüencia ldgica, a postular els altres dos. 
Tal eom indicavem en la paradoxa inicial, l'home desitja ser Déu 
perque 6s persona, pero no pot ser-ho per les seves propies forces 
perquk 6s individu. En la mesura que és individu necessita de la 
societat i hi esta sotmes com una part, pero en tant que persona és 
un tot que la sobrepassa. 
En segon lloc, seguint la tensió, l'home és un ésser bipolar perque 
6s natural pero, alhora, és sobrenatural, és materia i esperit. En tant 
que esperit desitja ser Béu, en tant que materia, no pot ser-ho. 
Con1 que 6s un esser espiritual vol donar-se a d'altres éssers corn el1 
i per aixo necessita del grup, pero no s'exhaureix en ell, sinó que 
l'utilitza per a entrar en un altre grup d'una qualitat infinitament 
més elevada: DEu. 
Finalment, a partir de 11antin6mia, l'home esta barrejat amb 
el grup. El necessita com a individu per satisfer les seves necessitats 
i corn a persona per desenvolupar la generositat inscrita en ella, 
corn a mitja per aprendre a esdevenir Déu, societat perfecta. Pero 
la societat, al mateix temps que reclama l'individu corn una part 
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de si, ha de rccori6ixer la persona com una totalitat que va més 
enlli, vers DEu. 
Eri clualsevol cas, es tracta d'una reflexió circular. L'home 
tendcix a ser IXu, i Iléu 6s una societat; la societat no té dret a abu- 
sar dc I'lionie pcrque aquest esta destinat a fondre's en una nova 
societat que 6s Déu i, a la fi, com a ésser bipolar, com a individu, 
ncccssita la socictat ger a les seves indigencies, i, coin a persona, 
per tal d'csdcvcx~ir Iléu per participació. 
Abstract 
A study of the three mairi central ideas of Maritain's antliropo- 
logical conccption, which are paradox, tension, and antinomy. The 
paradox: man as a being who naturally desires an ending which is 
Cod and which cannot be reaehed with his own strengtli. The ten- 
sion: the bipolar eondition of man, both as individual and person, 
which creates two attractions in confliet. The antinomy: the relation- 
ship between man and soeiety. Man surpasses society but needs to 
submit himself to it. And soeiety must help man to scirpass it and to - 
achieve his eterna1 destination as a person. 
